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THE INFLUENCE OF SKEPTICISM PROFESSIONAL, TIME BUDGET PRESSURE, AND WORK EXPERIENCE 
TOWARDS QUALITY OF MONITORING RESULT
(Case Study at BPKP Representatives of South Sumatera Province)

Putri Haryani, 2016 (xvi+58 halaman)
Email: Putrihr18@gmail.com

Abstract: The purpose of the research is to know about professional skepticism, time budget pressure and work experience towards quality of monitoring result. The population in this research are all auditors working at BPKP Representatives of South Sumatera which amount 50 people. Data collection techniques in this study is using questionnaires. The type of this research is a quantitative. The number of samples collected was 50 people.. These results indicate that: 1) professional skepticism have positive effect and significant towards quality of monitoring result. 2). time budget pressure have negative effect and not significant towards quality of monitoring result. 3) Work experience have positive effect and significant towards quality of monitoring result. 4) Professional skepticism, time budget pressure and work experience have the effect towards quality of monitoring result. 













PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, TIME BUDGET PRESSURE, DAN PENGALAMAN KERJA AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL PENGAWASAN
(Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan)

Putri Haryani, 2016 (xvi+58 halaman)
Email: Putrihr18@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional, time budget pressure dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil pengawasan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh auditor yang bekerja sebagai pengawas pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang terkumpul adalah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sikap Skeptisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. 2) Time Budget Pressure berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. 3)  Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. 4) Sikap Skeptisme, Time Budget Pressure, dan Pengalaman Kerja Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan. 
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